

































































isn't  any twt 
ter  
than 
Mr, W." sez 





















































 sBitiiirScuiptor  
























Music"  at 8:13 
tonight  in the 
Morris  Dailey 
auditorium.  The 
85
-piece  orchestra














































 have lived 
in
 the United 
States. One










 for his doctor's de-
gree 



























over, the Social Affairs
 commit-
tee 
will  not meet 
today, Betty 
Brisbin, committee chairman, an-
nounced  yesterday. 
"We had a particularly 
fine 
committee this quarter," Miss 
Brisbin said. "Everyone 
was 
co-
operative and worked hard on the 




 - game 
dance and the Revelries dance 
were 
planned
 by the group 
this 
quarter. Duke Deras was chair-
man of the 
Pepperdine  affair 
which  featured Brent Wilson's 
orchestra.
 
Chairman of the 
Revelries  dance 




music  for the 
evening. 
$18 
From  Dime* Dance 
The Social Affairs committee 
also planned the March of Dimes 
dance held in the








collected from those attencang 
and  
donated  

































































































new Rally committee chairman
 




















Lose Your Watch 
A lady's wrist watch, possibly 
lost at the I. F. C. formal, was 
found in Union Square garage 
Friday night. Claimant should 
































 head of the 
college 

















































































Don Broadhurst  
business
 






















seated  only 
last  
week









revealed  to 
sur-










tion was regretfully 
accepted.  
I    1  .      I 











'BARESculptor Vincent Carano works 
mottle 
!Attach- to be 
used
 to repteduee the
 solid bronze 
memorial,  plaque 
to the 
immortal  Gostego-literman 
'Babe' Ruth. The actual
 plaque 
memorial will be erected opening 
day,
 April 19,
 in centerfield 
at the 
Yankee
















one 'act plays Under stu-
dent directors will be presented 
Thursday and Friday evenings. 
March 17 
and 18 in the Studio, 
theater. 
Miss Elizabeth Loeffler 




















and  "The 
Boor" 
by 


















belonging  to so-
rorities,  fraternities, and 
honor  
organizations are requested to 
go to the Norman Wing studio,
 




March  16 to 
select their 1949 La Torre pic-
ture,  Jim Mapes and Bob Moon, 
co-editors, stated yesterday. 
Failure





will be made by the 
photographer.
 Pick the 
pose you 
want now: 












































Helena  Ivanova Popov; 
Bill  
Furne













on sale for 30 
































































































































































maintain  their 
hard-
won initiative






























struggle with the 
west. 







































































































United  States 
March  26 
aboard 
the 











































collected from those at tending 
and donated




-"Ifiagitt.'n corirertMn open -with I 
the first movement
 of the Second 




planning the Spring quarter Reg 
Sec-
ond Symphony is a protest 
against  














iational disputes and was 
written  
after the composer's four years of 
service in the American Army. 
Roy Harris' Symphony No.3 ha 
one movement is the second num-
ber 
on the program. Born in 
Oklahoma, Harris came to Cali-
fornia as a young man and 
studied 
musk, at 
UCLA.  His Third Sym-
phony oas 
played  for the first 









 a senior 
music and art student from Sac-
ramento, will be the soloist with 
the orchestra in the Concerto in 
E Minor for Violin and Orchestra 
by Jules Conus. 
Miss O'Neill, student concert  
' 
master  of the orchestra, was chos-
en last year to 
appear with the 
orchestra in its spring concert by 
the music
 department's auditing 
committee. She studied violin 
with 
Mrs.  Emily Ruleson Smith 
in Sacramento before coming to 
San 
Jose. 
Jules  Conus, the 
other non-
native American 
composer  on the 
program,
 was one of three 
broth-
ers in a French family which had 
migrated to Russia. He was a 
pupil of 
Tschalkovsky.  
Conus was brought to New 
York by Walter Darnrosch to 
be 
concert master of the
 ,New York 
Philharmonic. 
He
 returned to 




 Moscow Symphony, mar-
ried a Russian princess and their 
son is married to the daughter of 
Rachmaninoff.
 
Close With 'Old 
California' 
The closing composition
 will be 
still's "Old California,"
 which was 
written  to commenorate
 the 160th 
anniversary 
of
 the founding 
of the 
city of Los 
Angeles. 




 of the orchestra 
will














Thomas Stevens, principal bass-
ist; 






















examinations  for all 
women
 students








 given next 
Mon-
day 


























Wants Old and New Members 
"1 am looking fiorward to see-
ing
 all the old members back," 










representatives  to the 
committee,"
 _ 
The next meeting of the SoCial 
Affairs committee will 
be held 
April 12 at 3:30 
in the Student 
Union.
 














Resecker, Kathleen Dewey, Doro-
thy Johnson, Iletty Brownlee, Liz 
iltilgallen,
 Duke Deras, Fula 
j Laughton, Beverly Gettys. 
Others are: Barbara Kinst, 
Mary Jeanne Atkins, Virginia 
Schoene, Joan
 
O'Neil,  Pat 
Gardi-
ner,
 Joan Beeler, Barbara Belk-
nap, Mary Cahalan,
 Dave Down, 
























































 Medical Insurance" 
will  be the 
subject
 of the second
 
eliminatiOn
 debate to be 
held this 























Paul trot mley the 
affirmative. Dr. 
Ilugh W. Willis of the Speech de- . 
partment will judge the debate. 
The question
 is "Resolved:  That 
The Federal Government
 Should 
Adopt A System Of 
pre -Paid 
.Medical Insurance" 
"The object of this 
debate and 
the one held yesterday is to de-
cide which team 
will  represent 
San Jose State college at the West 
Coast 
Pi Kappa Delta Invitational 
tournament  at the University-
 of 
Redlands, March 24-26," Mr. 
Luick said. 
Marques E. 
tteitzei,  neaa oi 
tne 
i college art department, said 
yes-
terday. 





private art schools are eligible 
Camp Scholarshi
 
to compete in the contest. 
P
The contest 








 will compete in one 
at the 
August  session of the 






























application blanks from the
 office I 
of William :H. Danforth of the 
Ralston Purina 







 from each of 40 colleges. 
The scholarship 
covers  all camp 
expenses,
 including board, lodg-
ing, and classroom and 
social
 ac-
tivities. Transportation is not fur-
nislied.  
Tomorrow  the debating
 squad i 






















course  offers excellent
 









anced living, Dr. 
Rich  avered. 
Four students 
now  on campus 










 are Bruce McNeil, 
Barbara
 
























Escorted by the same U. 
S. Deputy 
Marshal,  
Judith Conlon (left),  27, 
and Valentine Gubitcher 
(right),
 




















set for April 1, pleaded
 
innocent













 diploinatg immunity. 
other, and private school students 
in a third. 
First prize 
in each of nine
 class-
ifications
 will be 
$125.  Second 
and 
third prizes 




the  nine classifica-
tions 





and pen and ink










will  be awarded 
to one 












State Fair, visited the 
campus to 
explain ,the contest. 
Complete 





Art department office. 

































made  for the 
departing 
team,  I am 
afraid  to 
subject





 I am un-
able to schedule
 the hand, 
as 








tighter  vein, Junior rep-
resentative
 Jack Passey in his re-
port 




the tile of 
'admiral' 
of
 the ink 
wells."



















































to the Sun 
Valley con-
ference" of 




to be held 
WASHINGTON, Mar. 14. (UPI 
The Senate foreign 
relations com-
mittee today approved
 a 15 -month 
$5,430,000,000 extension of the 
Marshall Plan. But it warned 
against using 
the program to 
dump





committee said the European aid 
program has worked out success-




 scrutiny of re-





that the program be continued
 for 
an additional 15 
months from its 
present April 3 











































required  to 
depart  
from the principle













 of Mu Delta 
Pi, recently 
revised,















clothing  to 
be 
sent
 to an 
English  children's
 





 gather in the
 Student 








cording to Melba Sills, publicity 
chairman.  
Donations 
may  he brought any 




 upper division 
girls,
 and  
to the AWS lounge by lower
 divi-
sion students. Last minute items 
will be 
accepted  at the dinner to-
night, according to 
Miss Sills. 













































































 for Tomorrow 





 actions, the 
Communists
 mark down religion as enemy No. 
1. 











 satellite countries. 
The  democratic world 
was shocked as the 
Communist  thought control 
machine  
took a -firmer 
grasp  on human thinking. 
Even now Corn-
munista are 
attempting  to infiltrate into 




, It is 
the 
duty
 of every student at San Jose State col-
lege to open his eyes to the threat of Communism in re-
ligion. It is up to you, you and you to take a hand in stop-
ping the spread of atheism. 
In the United States the 
Communist  party leaders as-
sign 
























are springing up in an effort 
to 
attract




































of the Un-American Activities
 




Representatives, the People's 
Institute of Ap-
plied 
Religion  is listed as 





 ever set up 
in 
this  country"
 and the 
Methodist  Federation for Social 




is a magazine 
which fanatically
 
spreads Communist propaganda 
under 























Communism.  It 
boasts
 sup-
port  of 6000 
ministers.  
These are only a few 
examples  to stress the point 
that 
there is Communist activity
 in rvligion in this country. 
 









































































































































































Editor's note: Dr. Carl 
Duncan,
 








 of anti -discrimination
 legis-
lation 























































 on your 
own."  





























hears  this 
order 
he is 
seated  ht 
the Link
 





















 and the weirdly
 lighted dials 
on the 




It is up to him to show 
that  he 
knows how to use 
the dials
 and 
indicators which would 
be his 









James emphasizes that instru-
ment flying courses
 are designed 
as 
background  material to 
ac-
quaint aeronautics majors with 
this phase of air transportation. 
"We 
aren't trying to make ex-
pert instrument pilots
 out of 
them."












 a good 
Imagination has little trouble con-
vincing himself 















































































































































































































today named 10 
U. S. 
cities which it 




















 were released  














































 of 6000 
ministers.  
These are only a few 
examples  to stress the point 
that 
there is Communist 
activity  in rrligion in this country. 
Few persons
 realize that our system of free 
worship
 is one 
of
 the outstanding "targets for 
tomorrow"





 force its own brand of 
moral  
code 
upon a person 
without






 As long 
as
 there is 
a high type
 of moral 
teaching in 
U.S. colleges and universities we 
will
 have a 
foundation
 
from  which to fight. 
We must look forward with open eyes 
and strong 
moral conviction to keep 
Communism
 out of our religious 
system. 




One of the outstanding





this quarter as the student 
body took control of Freshman camp. 
When
 
the step came 
in was a compliment to 
the  ad-
vanced standing of our 
governmental








its work, it 
becomes  more 






mistake, that the ASB is 
completely  
capable  of 
handling
 the job. 
A *great deal 
of
 praise is due the 
Student Y for its 
action  in pioneering the camp 









farsightedness  of 
"Y" leaders 
has  given San 
Jose State 
college
 an institution which
 can be a great asset 
for many 












of tile entire 
student body behind it, 
but. it is hoped
 that 
the  experienced "Y" members will con-
tinue 
active  in 
the 
work.  The 
experience
















 nears its end a milestone
 in Student 
government
 has 
been established. Now 













a lot of 
hard work  






























































on the campus. 
But 
males  are still forced to foot 
the 
bill  when 
squir-
ing.. sweet young things 
around  the town. It is discritn 
inatien
 of the -worst sort,
 
anti 







































































































































































do  I 
agree  





































South,  are 
seriously  










 as "a 
stock
 or blanket  
condemnation
 of 




































 are not 
our descend 
trete,"
 id said, "rath-
er, the 
prablefti  is w 
matter
 et 
grata* attitirdis- MB' actioas." 
"Group differencesthat do &lit 
in the college shesild be Used to 







"inclusion  Of 
maisbers
 of 








 shoUld be en-
cods:girt"  
vv aikaa 





point of view." 
However, a student







that he is trying 
to find 
Alameda  
Naval  Air Sta-
tion In the worst fog in years 
with
 one gas gauge reading
 zero 




how  well  
the 
student  is 
carrying  o u t instructions i s 
shamelessly recorded by a tattle-
tale instrument known as a 
"crab." The electrically driven 





trainer and leaves 
its  record in 
the form of a red ink line on a 
chart on James' desk. 
Signals Help 'Flyers' 
First quarter classes go 
through  
intensive familiarization with the 
use of instruments
 as "eyes" in 
flight. During' the 
second  quarter, 
radio procedures 
become  a prom-
inent 
part of the work.
 The stu-
dents "fly" with 
the  help 
of on -



































 oat on 
the 
flight,  his 
'safety"  depends
 on  
his shinty
 to use 
the radio 
signals, 
dials and controls. 
One  student, 
who had 
been  in-















































































fe"I've been* asked for a 
re 
fdr our last-




Now cant I add- any'  
thirie hi' tree faVor?" 
Mitba--"rott
 
might my that 




 weir  - - 














































































































































lathe. David is a 
junior from 















































































all  agree that 
your 




































































found  in 































 the ball, or 
hang  it 































































































































 Thrust and Parry and 










involved  in 









 scan and throw W 
the  four 
winds.  
For 3 units the 
Spartan  Daily 
staff is required 
to serve 15 
hours 
pcn- week making
 up the 
paper.
 For the same
 3 units two 
hours of lecture are 
required per 
week. The total
 then is 17 hours 
minimum 
per week per student. 
This doesn't include hours 
the  
daily make up 
editors
 and proof 
readers  spend at 
Globe  Printing 
co. Night
 crews start work at 
6:30  
p.m. and sometimes 
are





is that Spartan 






the paper is printed. 
There fore Most stories 
are a day 


















Some students have no 
chance  
to see a local 
newspaper,  and 
therefore depend 
on the Spartan 
Daily to keep up with the news. 






to B93 as to the downtown papers. 





There's a tiotive behind the 
jokes: paper  ;are printed so per-









high school jokes? 
Try 
reading the entire Dail); 
some 
time with 
more than the 
usual headline scanning and joke 
probing. 




tfie Beacon, or DROP 
DEAD!  
ASB 128-5202. 
"Adam and Eve 













 U I 
 
of America 
today named 10 
U. 
S.1
 Of Winter 
Quarter 










 were released l' 
by Dr. M. E. 















New  Haven, 
New  
' Students who 
Orleans,
 New 






I.A.  56, jewelry, 
Tenn.; 










 final week. The lab, 
The institute
 gave 











IThursdays by special arrange-
IWashington"Because








. room B53 at 11 a.m. to make ar-
Hollywood
  








 the ' 
Senior  students who must 
ful-
movie 
colony's  speech. 
" 
DallasBecause  of 
its "unin- 
fill 
an art requirement for gradu-















 of rural and big 




New Haven"Where speech is 
dignified  without 
being stuffy." 
New Orleans"Where speech 
embodies the grace of the south-
receive incom-
Those wishing 







the Art office 
also. A 
class is 
tentatively  scheduled for 
2:30-4:30 
ern 
drawl, the fire of the French 
on Mondays, Wednes-






and Fridays, and will be of -
like 









































 Hold a 
confer-
WAA 
Hoop  learns ence at College of Pacific 
Satur-
Vie 
Witth  CCIF 
day. April 2, for men 
who 
want 
i to make secretaryship








announced  Miss 






 in a 
playday  with 
San Francicso 
City  college last 
Saturday, 
and emerged 




















their  game, 
and the 


































night,  till wine inflame 
theni. 




















James  H .Hayes, 
Robert C.
 Hemingway,  
Carl G. 
Holmberg,  George 
LaJeunesse, Peggy
 Major, Margot
 Miller,  
Ben H. Pettus, Wilber
 H. Raver, Patricia 
K. Roan, John S. 
Ranier:1,  
Florence U. Ross,
 Jewell Schneider, Harold






 Wade Wilson, 
Patricia  
Zieber  
and' Howard Carmichael. 
BUSINESS STAFF 
Mersa litadduk  
Office Manager 




 D. Jayne' Burns, Patricia 




















Nissen,  Marilyn A. 
Se 














































































































tallaidf  th 
testa at Muroc Air Force Base, Calif. Two 
Jato units of 411116- pounds static thrust each, adled 
1000
 
pounds to the 
t0,000  
pounds
 of static thrust provided



















the  CCAA cans, 
however,
 grappled to 
four  
wrestling
 crown Saturday  in the 
rur.ner-up  spots 
to 
pile
 up their 
Border City 
when they scored 39 second place point total. 
points
 in the conference 
mat meet 
Captain  Pat Felice, 165, Ray 


























in sec- San 
Jose's 
chances 
for  the loop 
end place
 with 29 
points.
 Trailing
 title suffered a big blow in the 
the 
Staters
 were Cal 
Poly 











 lost via a 
6. 
referee's 




























dorff of San Diego State. Despite 
disapproval  of the 
fans, arbriter 
Lee Bogle ruled for 
Dierdorff
 
after a close bout. 
San 
Jose's Phil Bray, heavy-
weight, and Ben Ichikawa, 128, 
wan third places. 
IPI_ ___!1!_ _I A _I_ 












"Bring Me the Black Dye, Baby" 
Is
 the 
theme song being sung by 
San Jose State Boxing Coach Dee 
Portal,
 as he 
watches  his hair 
turn white with worry over the 
boxing 
card scheduled for Friday 
with the Univeralty of Idaho. 
It has been the practice in the 







when  it 
comes to boxing
 they take a back 
seat to 
no one.' Led by Herb 
Carlson,
 twice national intercol-
legiate 165-pound 
champ,  Idaho 











 travel to 
Wisconsin  
seven















hopes of getting started 
on the 
much  
delayed  baseball 
season,
 Coach Walt Williams will put his 
horsehide
 
squad on the 
road 









 in an attempt to 
get started on the 1949 
season.  
Williams has had five 










little over a 
month,  he hopes 
to   
get 
in some much 
needed  practice 
TRACKMEN
 TO MEET 
for the 
Spartans. 










the  'Gator 
nine.  Little 
Is
 known of 
the baseball 
prowess 
of the San 
Francisco  club, but 
Williams intends to isse Southpaw 
Cliff Craig in the opener. Craig, 
star 
portsidee 





barked  up by Pete 




 2B; Les Concklin, 


































time to the lend 
of the Moragans, 
the men from 
Sparta  




afternoon  at 3:15,












week,  the 
local 
club 





meetings  In room 121 
will
 be held tomorrow 
for  Spar-
tan trackn'ien 
for the purpose of 
electing'
 a captain for the 
com-
ing season.





 for 11:30 
p.m., and 
the











Stu Inman, San 
Jose
 State's sensational 
center,  
added  another 
feather
 to his list of 
cage achievements









team  recently. 
The 6 ft., 
3 in. pivot
-man ended his 
junior  





amazing 521 markers 









and is believed 
to be 
one of the lop 
efforts  in the na-








 Ogden,  former
 Sacramento 
golfing ace, 
dumped  Jay 
Hopkins,
 
a fellow San Jose State 
student, 
1 -up to advance in 
the San Fran-
cisco City Golf Championships 
yesterday. 
It was a close battle with both 
Spartans
 playing top golf through-
out the match. Ogden led three 
up at the completion of 
ni5ie  holes. 
but 
Hopkins,  the 
tournament
 
medalist,  rallied to play three 
under par golf 





put the battle in the bag 
by dropping in a 40-foot putt on 
the 17th hole. This 
halved
 the hole 
with a birdie to give the Spartan 




















the 'one -old -car 
game,















writing, played nary 
an 




Three other members 
of








positions  are held down 
by Don 
Lofgran of 

























































The "Apple of 
Moraga." Frank 
Kudelka
 and, Alan 









 6 ft. 8 
in. center,
 
won  the nod over




Two  other 
northerners,
 Bal. 

















 a San Jose 
State gymnastic triumph in the 
CCAA meet at San 




San Jose State 
marked up 16 
points,






 41 and College of 














to Greece, has 



















cal  battle in 
New York 
to
 get the 
underworld
 




























































DiBlassi of San 
Diego
 











Announcements  I 
FOR 






Meets  today in room 8 at 
3:30.  
eight 





 Meets tonight at 
; 7:30 
in room S 112. Important!
 











 Los Gatos, 
810-W,  
, after 5 p.m. 
1940 FORD
 COUPE: 
Priced  to 
sell 
quickly,  only 




 5 to 7 p.m. 
MISCELLANEOUS  
LOST:  Black 
hills gold brace
-






the Student Union. 
10:30-2:30 






 tonight at 
7:30 in B 94.
 
TAU








 come to 















 to Lost and






 Model A 






for 45 or 610HV,































Miss ,Mary D. Booth,
 assistant 





 the nursing 
arts
 class of 
Mrs. R. M. Lind-








apy  department 
sources said yesterday. 
Miss Booth described how the 
nurse in the hospital can help the 
occupational therapist and what 
the nurse can do in 
hospitals
 












































turned. Lace and linen tablecoths 
mended. 
Alterations
 & Repairs 
Zippers
 fitted








tonight in the 
Daily  office, at 
7:30. All
 members attend to 
make 




ALPHA GAMMA: Joint 
Sadal  
meeting with Delta Phi 
Delta
 US -




PI:  Meets thmorrov! 
at 2:30 in room 7. 
CHRISTIAN SCIENCE OR-
GANIZATION: Meets tonight in 
room 








SOCIATION: Meets at the Inv. 
manuel Lutheran church, 345 
So. 
















in front of the 
Student  Union to-
night at 













































































San Jose squad 
captured  its sixth straight
 CCAA 
ring title
 Saturday at San Luis  
Obispo. 





Mac  Martinez 
(125), Al Tafoya






















 PCI and 
2C2A 175-1b. 
champion,  


















Raul Diez, who hasn't lived up 
to the early season raves he re-
ceived, will 
face the toughest man 
of his career, 
when
 he meets Herb 
Carlson.  Carlson 
is fighting as 
a 


















































Tafoya  Injured 
One of 
the  things that is add-
ing the 







er Al Tafoya. Tafoya 
received
 a 
cut of his left 




 of Cal Poly. If 
Tafoya  
is 









 of a brother
 combination
 









 act, Len 
Walker, 
will















wilt attempt to 
find
 his 






 Ted Diehl. Diehl, 
whose 
record 
for the year is not 
overly  
impressive, cannot be 
underrated. 
In his 





ton, suffered an eye 
cut in 
the 













































































San  Jose 
State 
frosh 





 by a 
2 to 1 
count 


























score  when 
Dick  Hall 
walked and
 one by 







 loath to see 
his game lost, 
stepped
 up in the seventh and 
swatted
 a single out into center 
field. 
With
 a sacrifice by 
Van 
Antwerpt 
and  an error William 
advanced to third, scoring from 
there on hard hitting Aurrie Sal-
azar's single. 
Ed Carpenter marked up the 
first run for the club in the sec-
ond inning by 
slamming a double 
and reaching third
 on an error. 
































































 Mg Reek et carts
 















Phone 141 212 
focuses











Jose  State marked 
up' 76 
variation of 
the "one -old -cat" 
game,










 and his 
Spartan
 nine have, at 
this 
writing, played nary 
an 




































filbert  still pays major league 





They put a new 
coat of 
paint on "the most 
beautiful
 ball park 
in America"this 
will no doubt 








Paul Fagan of 
the Seals 
hasn't been 
making  quite as 
much noise this year 
concerning the





 Leag e. I 
For the
 past few ye 
rs the Seal 





makings  of 
a third major league  out
 of the PCL 
and 
the 




the price of 
admission.  
The  caliber of 
his
 ball players 
hasn't  inflated 
nearly  in keeping 
with 
ticket 
prices,  however. 
In line
 with newly 
announced  
Seal




blood" into the Coast 
League,  
O'Doul s prides  went 
out  and signed 






outlived  his 




the  coast 
leaguers





life. He has 
enough
 batting
 power to give PCL












Mexican Leaguers Back 
Back 
east the
 ball situation  
is
 even 
more interesting. It seems 
a 
gigantic  world series is 
shaping
 up in 
government courts. If Danny 
Gardella 
and  another group of Mexican League 
contract
 jumpers get 
their  way 
baseball
 will go 
on trial for its life. 
Let
 us eat and  
drink;  for to-
morrow we shall die. 





















































points, far ahead of 
secontl place 
San  Diego,State which
 bad SS. 
Cal Pokiejelth 41 and College of 
Pacific



















































 in the 
parallel
 bars, but ten 
points  sep-
arated
 the two 
Spartans  in the 
end. Brown 
edged
 out a San 
Diego  
man
 in the free
 exercise 
competi-





















































today in the 
opening  
















YOU CAN EA1-95c 











 MO., March 14 
(UP) --The Pied -Pipers of Hem-
line marched so vigorously through 
the ranks of the NAIR Basketball 
Tournament that they 
left  in -their 
wake today no doubt whatsoever 
about their 
superiority in the 
mammoth 32
-team  field. 
It 





 out points at 
jUst 
a whisker less 
than a 70














Regis  Colleg 
of Denver, 
57 to 46, 













race  to a 
12-4  early lead,
 then loop 
in' five 




































Foxtrot - Waltz 





WALK IN ... Dance Out! 




















































We specialize in 
notebook metcriat,  
so 
come in 







JOSE BOOK SHOP 
11w E. smiwitNumb























water  mains in Salt Lake City,  Utah, after the discovery
 of an 
unitr.own
 quantity of gasoline 
underlying  an
 estimated









Mormon  Temple, is
 thought to be 
stepuL a long -covered course of a creek under the city. 
annoi- West has been 
attributed  to the gasoline. 
Captured  




























-fraternity  scholastic 
award 
was 









Sigs won the trophy 
with  a grade point average
 of 
1.55. The trophy will be 
placed 
in the fret house 





 of tbe other 
fratern-
ities were: 
Delta  Sigma Gamma,
 
1.52; 


















Chi Alpha, not yet
 a 
member
 of the 
IFC,  boasted a 





Formal  Dance 
To Honor 
Pledges  
Alpha  Chi Omega will 
honor  
their 
pledges at a formal
 dance 
to be held 
at the Peninsula Coun-




Members,  pledges  and guests 
will 
dance
 to the music of Bob 
Rankin 
and his orchestra. 
The highlight of the affair
 will 
be a 
midnight  supper. Arrange-
ments for the supper are in 
ehar.ge of 
Winona Lyon, social 
chat/man for the sorority. 
Pledges of 
Alpha  (711i Omega 






Nancy Hershe, Betty Lou Jones, 
Mayrene Kearney, Corinne La-
Fave, Gerry Lopes, Barbara 
Meeker, Joan Merritt, Joan 
Mitchell,  Paula Phillips, 
Donna  
Plank, Ardith 





















































































Ted  I.illey, 
Jerry  
Meleher,  Bob 









After the formal 
ceremonies  the 































































































































Griggs,  Kay Fuller, 
Phyllis  Thom, 
Lillian Albright 
Joyce Lyman, 
Barbara  Graves, 
I Miss Lillian Albrecht revealed 
Dolores McDonald, Gerrie 



















































































































member  of Kappa 
Delta Pi. 
De 







will be graduated 
In






 of the 
engage-
ment
 was made at a 
recent meet-
ing
 of Kappa 

























Pauline  Boles 
The engagement
 of Miss 
Paul-
ine Boles 
and  George (Bud) 
Hoot -
on was announced
 by the bride -
elect's
 parents, Mr. 
and I Mrs. 
Leonard  C. 
Boles  of San 
Jose.  
The bride -elect




Berkeley. Beta Sigma Delta 
is 
her 
sorority and she aLso 
holds  




attended  San 
Jose
 State 
college and his fraternity is Del-
ta Theta 




navy during the war,  lie 
is the 
!brother of Miss







June 19 is the 
wedding  date the 






the  bride elect's



























The ball in 
which  the Southern 













large  hoop skirts to 
be 
worn by the 
women  attending 
the ball. Southern 
gentlemen  cos-
tumes as well as 
Confederate 
army uniforms
 will adorn the 
men. 
More than 541  Sian
 Jose 
State  









 the San Jose 
chapter
 was formed, the 
Univer-
sity of California 
and Stanford 
chapters held the
 ball at the St. ; 
Francis hotel 
in









 an orang-outang who has arrived in 
New York from her native Singapore, investigates certain 
things
 
she never had in the jungle. After giving a 
typewriter  the once-
over, 
che
 turns eagerly to the delights of a package
 of cigarettes. 
i Matilda 





















































was  chosen 
i 






an election held at the
 






























































at the Willow Glen American 
Stanleynee
 
















 last week to 










 State college student,
 
announced her 








 a journalism 











































engagement  rorrnan 1 -mealy 
 -  . 
major.i





 Ashton (right), 
21, one of two 
gunmen
 who held up 
a B. & 0. 
streamliner in West
 Virginia, is led 
from
 pawn shop near
 the White 
House
 by Detective 
Sgt. William 
Christian (left)






 was critically 
wounded 
in

























western counsellor of Alpha Chi 
Omega, from Los Angeles, was 
guest of honor at a reception re-
cently given for her by 
the local 

















Austin, Tex, and Mrs. Matthew
 
H. Scott, 















tor for the fraternity,
 said
 many 
plans are underway 
for next quar-
ter. 
Excursion's  to 
various  art 
exhi-
bitions throughout
 the bay area 
will be 
taken.  - 
Members  will 
begirt  work 
on 
pieces 
which  they will 
enter  in 
the art exhibit 
at
 the California 
State
 Fair.this summer.  
A special 









DGs, Theta Mus 
Hold
 Joint Session 











rority at a joint meeting held at 











































 12 pocket t.es of 
11111.111All  PIPE 
MIMI(
 




















Sigma Kappa Pres. 
Audrey Auerbach was elected
 
president of Sigma 














































Zeta had a 
joint social gathering 



















recently -elected officers of 
Tau Gamma,
 honorary 
















coming  year 
are  
Miss Hein, president; Beverly De -





Jessie  Fenger, 
treasurer.
 
Retiring officers were Edith 
Thompson, 
president;  Mary Mc-
Neil, vice-president; Leta Walter, 













 game. Novelty entertain-
ment numbers
 were performed by 
Barbara Albaugh, Mary McNeil, 
Marilyn Hein, and Irma Tourtil-
lot t. 
Theta 





Webster  was elected presi-
dent
 of Theta Chi 
Wednesday  at 
a meeting
 held to obtain 
new  of-
ficers for the 
next year. 
Other officers




back, secretary; Armen Henze& 
pledge master; 
Bern  Bernardini, 
chaplain;  Joe 
Juliano,  first guard; 
Sage Morris, second 
guard;  Don 
Fanuef, historian,
 and Dick 
Mansfield, librarian. 











roster of Theta Mu Sigma 
social 
fraternity
 at the formal initiation 
held at the fraternity's house at 
















































































New  Group 
Mu Delta Pi, 
men's  service and 
social 







The  new 
members  include
 Mar-
vin  Dornbush, 




junior  English major











 biological science 
major 
from Los Cochee. 
Riley also revealed that 
the  fre-
ternity
 will pledge new members 
each 
quarter,  rather than twice 













 members of Kappa Phi, 
national Methodist women's or-
ganization,  were guests at 
a din-
ner held 
recently in the home of 
Miss Doris 
Robinson,  adviser for 
Kappa Phi, 
according  to Twila 
Walker, 




















 Garden Room 
of the 
Casa Del Rey
 hotel in Santa 
Cruz.  
Those attending were Lillian 
Albright, Norman














dent at San 
Jose State college. 
She Is 
now employed in 
Santa 
Cruz. 
Healy is a former 
Spartan.  His 
social affiliation is Theta Mu fra-
ternity.
 Healy is locally 
employed.  
The couple plan
 to wed 
June
 
26 and make their 












Louise  Kiely 
and 
Peter 














Miss  Kiely 
is








 to Alpha 
Omicron 
Pi,  she is a 






Dolcini is a graduate
 of the Uni-
versity

























































major. She is from Mill Valley. 
Zane is a junior industrial arts 




ma and is president of Silver Sa-
ber society. 





Miss Jeane Kumle, former
 San 
Jose State college student, an -
winced
 her 
engagement  to 
Major 
Howard E. Brown to friends in 
San Mateo recently. 































at the fraternity 
house. 
Bowl 















Open from 10 
A.M. 



































General repairs using the 































































Stanley Kulp, sophomore 
en-
gineering major from Berkeley.
 
passed out cigars last week to Isis 
Theta Mu Sigma fraternity 
broth-
ers to announce 
his engagement 
to Dorothy Mel of 
Berkeley.
 




of California where she is a 
mem-
ber
 of Alp:ia Omicron Pi sorority.  
The couple plan a June wedding. 
Kulp 















































 and clubs. 
35 
SO. 









tweed  slacks 
12.95 
Gabardine 









































 for all occasions 
Students
 receive 






















 buck sport shoes
 3.95 




 and infants 















 in San Jose 





An amazing range 
of styles and values
 that make history
 
in 
costume
 jewelry. 
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